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Рассмотрены способы формирования элементов информационно­
коммуникационной (ИК) компетентности учителя на различных уровнях 
владения. В качестве инструментария предлагается использовать конструк­
тор ИК-компетентности педагога. Произведена его программно­
техническая реализация в виде электронного образовательного ресурса. 
Планируется использование конструктора на курсах повышения квалифи­
кации работников образования при очной и дистанционной формах. В ка­
честве способа применения конструктора предлагается прохождение само­
стоятельного тренинга в данном ресурсе.
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В в е д е н и е
В н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о и с х о д и т  а к т и в н о е  в н е д р е н и е  в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а ­
н и з а ц и я х  Ф е д е р а л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  с т а н д а р т о в  н а ч а л ь н о го  о б щ е ­
го , о с н о в н о г о  о б щ е го , с р е д н е г о  (п о л н о го ) о б щ е го  о б р а з о в а н и я , а т а к ж е  п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
го  с т а н д а р т а  п е д а г о га  [1]. В  д а н н ы х  д о к у м е н т а х  п р е д ъ я в л я ю т с я  в п о л н е  о п р е д е л ё н н ы е  
т р е б о в а н и я  к  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н о й  к о м п е т е н т н о с т и  к а к  у ч и т е л я , т а к  и 
о б у ч а ю щ и х с я , п о э т о м у  ф о р м и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н о й  к о м п е т е н т ­
н о ст и  п е д а г о га  с т а н о в и т ь с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  в с и с т е м е  и з у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н о й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и .
В у т в е р ж д е н н о м  в 2 0 1 3  г о д у  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  с т а н д а р т е  п е д а г о га  о п р е д е л е н о , 
ч т о  о д н и м  из т р у д о в ы х  д е й с т в и й  о б щ е п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ц и и  (о б у ч е н и е ) у ч и т е л я  я в л я ­
ется  ф о р м и р о в а н и е  у  о б у ч а ю щ и х с я  н а в ы к о в , с в я з а н н ы х  с  и н ф о р м а ц и о н н о ­
к о м м у н и к а ц и о н н ы м и  т е х н о л о ги я м и  (д а л е е  -  И К Т ), а о д н и м  и з н е о б х о д и м ы х  у м е н и й  -  
в л а д е н и е  с а м и м  п е д а г о ги ч е с к и м  р а б о т н и к о м  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н о й  к о м ­
п е т е н т н о с т ь ю  (И К -к о м п е т е н т н о с т ь ю ). Д а л е е , т р у д о в а я  ф у н к ц и я  п е д а г о ги ч е с к а я  д е я т е л ь ­
н о с т ь  п о  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м  о с н о в н о г о  и ср е д н е го  о б щ е го  о б р а з о в а н и я  в ы д е л я е т  н е ­
с к о л ь к о  н е о б х о д и м ы х  у м е н и й , с в я з а н н ы х  с  И К Т :
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• п р и м е н я т ь  со в р е м е н н ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  т е х н о л о ги и , в к л ю ч а я  и н ф о р м а ц и о н ­
н ы е , а т а к ж е  ц и ф р о в ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы ;
• и с п о л ь з о в а т ь  с о в р е м е н н ы е  с п о с о б ы  о ц е н и в а н и я  в у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  и н ­
ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о ги й  (в е д е н и е  э л е к т р о н н ы х  ф о р м  д о к у м е н т а ­
ц и и , в т о м  ч и с л е  э л е к т р о н н о г о  ж у р н а л а  и д н е в н и к о в  о б у ч а ю щ и х с я );
• в л а д е т ь  о с н о в а м и  р а б о т ы  с  т е к с т о в ы м и  р е д а к т о р а м и , э л е к т р о н н ы м и  т а б л и ц а м и , 
э л е к т р о н н о й  п о ч т о й  и б р а у з е р а м и , м у л ь т и м е д и й н ы м  о б о р у д о в а н и е м .
Д а н н ы е  т р е б о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н д а р т а  п е д а г о га  н е и з б е ж н о  п р и в о д я т  
у ч и т е л я  к  н е о б х о д и м о с т и  н е п р е р ы в н о г о  п о в ы ш е н и я  св о е й  к в а л и ф и к а ц и и , о с о б е н н о  в 
с т р е м и т е л ь н о  р а з в и в а ю щ е й с я  И К Т -с ф е р е , п о с р е д с т в о м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с о о т в е т с т в у ­
ю щ и х  к о м п е т е н т н о с т е й .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю , к о м п е т е н т н о с т ь  -  э т о  в л а д е н и е , о б л а д а н и е  ч е л о в е к о м  с о о т ­
в е т с т в у ю щ е й  к о м п е т е н ц и е й , в к л ю ч а ю щ е й  его  л и ч н о е  о т н о ш е н и е  к  п р е д м е т у  д е я т е л ь н о ­
сти . Т о г д а  к а к  к о м п е т е н ц и я  -  э т о  с о в о к у п н о с т ь  в з а и м о с в я з а н н ы х  к а ч е с т в  л и ч н о с т и , з а д а ­
в а е м ы х  п о о т н о ш е н и ю  к  о п р е д е л ё н н о м у  к р у гу  п р е д м е т о в  и п р о ц е с с о в , н е о б х о д и м ы х  д л я  
к а ч е с т в е н н о й  п р о д у к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и .
П р о ф е с с и о н а л ь н а я  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  
(И К -к о м п е т е н т н о с т ь )  у ч и т е л я  -  у м е н и е , с п о с о б н о с т ь  и г о т о в н о с т ь  р е ш а т ь  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н ы е  з а д а ч и , и с п о л ь з у я  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  в д а н н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о б л а с т и  с р е д ­
ст в а  И К Т  [2, 3].
У ч е б н а я  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  о б у ч а ю щ е г о с я  -  
у м е н и е , с п о с о б н о с т ь  и г о т о в н о с т ь  р е ш а т ь  у ч е б н ы е  з а д а ч и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  о б р а з о м , 
и с п о л ь з у я  с р е д с т в а  И К Т  [3].
И н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  у ч и т е л я  я в л я е т с я  н е о б х о д и ­
м ы м  у с л о в и е м  э ф ф е к т и в н о с т и  с о в р е м е н н о го  п е д а г о ги ч е с к о го  п р о ц е с с а  и п р о я в л я е т с я  в 
г о т о в н о с т и  к  о р г а н и з а ц и и  о б у ч е н и я  в с о в р е м е н н о й  и н ф о р м а ц и о н н о -о б р а з о в а т е л ь н о й  
с р е д е , н а л и ч и и  с п е ц и а л ь н ы х  н а в ы к о в  и п р и ё м о в  р а з р а б о т к и  э л е к т р о н н ы х  к у р со в , в л а д е ­
н и и  п р и ё м а м и  и н т е р а к т и в н о го  в з а и м о д е й с т в и я , м е т о д а м и  и ф о р м а м и  э л е к т р о н н о г о  о б у ­
ч е н и я  [4, 5 ].
Э л е к т р о н н ы й  к о н с т р у к т о р  И К - к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я
О ч е в и д н о , ч т о  в н о в ы х  у с л о в и я х  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
к а ж д ы й  у ч и т е л ь  д о л ж е н  о б л а д а т ь  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и м  у р о в н е м  И К -к о м п е т е н т н о с т и , к о ­
т о р ы й  х а р а к т е р и з у е т с я  в л а д е н и е м  о б щ е д о с т у п н ы м и  п р о г р а м м н ы м и  с р е д с т в а м и  н а 
у р о в н е  г р а м о т н о г о  п о л ь з о в а т е л я , з н а н и е м  ц и ф р о в ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  р е с у р с о в  и и с т о ч ­
н и к о в  п о  п р е д м е т у , у м е н и е м  о т б и р а т ь  и х  в с о о т в е т с т в и и  с  о б р а з о в а т е л ь н о й  з а д а ч е й , в л а ­
д е н и е м  и н с т р у м е н т а м и  и н ф о р м а ц и о н н о й  ср е д ы  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , н а л и ч и е м  
н а в ы к о в  р а б о т ы  с  п е р и ф е р и й н ы м  о б о р у д о в а н и е м  (ск а н е р , ц и ф р о в а я  ф о т о - и в и д е о ­
к а м е р а , ц и ф р о в о й  м и к р о с к о п , п р о е к т о р ) [6].
В к а ч е с т в е  и н с т р у м е н т а  в ы с т р а и в а н и я  и н д и в и д у а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  т р а е к т о ­
р и и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  и р а з в и т и я  И К -к о м п е т е н т н о с т и  р а б о т н и к о в  с р е д н е г о  о б щ е го  о б ­
р а з о в а н и я  а в т о р а м и  б ы л  р а з р а б о т а н  к о н с т р у к т о р . Д а н н ы й  к о н с т р у к т о р  п р е д н а з н а ч е н  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  в с и с т е м е  и з у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы  п о ­
в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  в р а м к а х  р е г и о н а л ь н о г о  к о м п л е к с а  н е п р е р ы в н о г о  о п е р е ж а ю щ е ­
го  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  п е д а г о ги ч е с к о го  о б р а з о в а н и я . В  н ем  о п р е д е л е н ы  с т а н д а р т н ы е  
э л е м е н т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  И К -к о м п е т е н т н о с т и , а т а к ж е  д е й с т в и я , р е к о м е н д у е м ы е  д л я  
ф о р м и р о в а н и я  к о м п о н е н т о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х .
К о н с т р у к т о р  И К -к о м п е т е н т н о с т и  п е д а г о га  с о с т о и т  и з  ч е т ы р ё х  т а б л и ц  в ф о р м е  в е б ­
с т р а н и ц , о б ъ е д и н ё н н ы х  ги п е р с с ы л к а м и .
В т а б л и ц е  1 п е р е ч и с л е н ы  у р о в н и  в л а д е н и я  э л е м е н т а м и  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К - 
к о м п е т е н т н о с т и  (т а б л и ц а  1). В  д а н н о й  т а б л и ц е  п р е д с т а в л е н ы  э л е м е н т ы  о б р а з о в а т е л ь н о й  
И К -к о м п е т е н т н о с т и .
П е р е д  те м  к а к  о б р а т и т ь с я  к  т а б л и ц е  1 у ч и т е л ь  д о л ж е н  п р о й т и  т е с т и р о в а н и е , в р е ­
з у л ь т а т е  ч е г о  о н  с м о ж е т  о п р е д е л и т ь  у р о в е н ь  св о е й  И К -к о м п е т е н т н о с т и . З а т е м  в т а б л и ц е  1
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о н  м о ж е т  н а й т и  р е к о м е н д у е м ы й  е м у  у р о в е н ь  И К -к о м п е т е н т н о с т и , п р о й т и  п о  г и п е р с с ы л ­
к ам  к  т а б л и ц а м  2, 3  и л и  4 , и в ы я в и т ь  т о т  а л го р и т м  д е й с т в и й , к о т о р ы й  н е о б х о д и м о  в ы ­
п о л н и т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я  и р а з в и т и я  св о е й  И К -к о м п е т е н т н о с т и , п о в ы ш е н и я  ее  у р о в н я .
П о д ч е р к н у т ы е  с л о в о с о ч е т а н и я  в т а б л и ц а х  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  ги п е р с с ы л к и , п о  
к о т о р ы м  м о ж н о  п е р е х о д и т ь  к  б о л е е  д е т а л ь н о м у  и з у ч е н и ю  в о п р о са . В з а в и с и м о с т и  от 
с с ы л к и  п е р е х о д  м о ж е т  б ы т ь  к  т е о р е т и ч е с к и м  св е д е н и я м  п о о п р е д е л е н н о й  т е м е , к  п р а к т и ­
ч е с к и м  з а д а н и я м , к  м е т о д и ч е с к и м  р е к о м е н д а ц и я м , к  р е к о м е н д у е м о й  л и т е р а т у р е  и и с т о ч ­
н и к а м  и н ф о р м а ц и и , к  п о д р о б н о й  и н ф о р м а ц и и  о с е м и н а р а х  и к у р сах .
В ч а с т н о с т и , е сл и  р е к о м е н д у е м ы й  п о сл е  т е с т и р о в а н и я  у р о в е н ь  И К -к о м п е т е н т н о с т и  
о к а з ы в а е т с я  « и н ф о р м а ц и о н н ы й » , то  д л я  ф о р м и р о в а н и я  л ю б о г о  и з  ее  д в е н а д ц а т и  э л е ­
м е н т о в  с л е д у е т  п р о й т и  п о  г и п е р с с ы л к е  « и н ф о р м а ц и о н н ы й »  в ст р о к е , с о о т в е т с т в у ю щ е й  
в ы б р а н н о м у  э л е м е н т у . В  р е з у л ь т а т е  п р о и з о й д е т  п е р е х о д  к  с т р а н и ц е  с  та б л . 2.
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Таблица 1
У р о в н и  в л а д е н и я  э л е м е н т а м и  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К - к о м п е т е н т н о с т и
Элементы Уровни
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с 
электроустройствами
Информационный Пользовательский Творческий
2. Фиксация, запись изображений и зву­
ков, их обработка
Информационный Пользовательский Творческий
3. Создание письменных текстов Информационный Пользовательский Творческий
4 . Создание графических объектов Информационный Пользовательский Творческий
5 . Создание музыкальных и звуковых 
объектов
Информационный Пользовательский Творческий
6. Создание сообщений Информационный Пользовательский Творческий
7. Восприятие, понимание и использо­
вание сообщений
Информационный Пользовательский Творческий
8. Коммуникация и социальное взаимо­
действие
Информационный Пользовательский Творческий
9. Поиск информации Информационный Пользовательский Творческий
10. Организация хранения информации Информационный Пользовательский Творческий
11. Анализ информации, математиче­
ская обработка данных
Информационный Пользовательский Творческий
12. Моделирование, проектирование, 
управление
Информационный Пользовательский Творческий
В т а б л и ц е  2 п р е д с т а в л е н ы  д е й с т в и я , р е к о м е н д у е м ы е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о ­
н е н т о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К -к о м п е т е н т н о с т и  н а  и н ф о р м а ц и ­
о н н о м  у р о в н е  (таб л . 2). В  д а н н о й  т а б л и ц е  д л я  п р и м е р а  п р е д с т а в л е н ы  т о л ь к о  д в а  э л е м е н т а  
о б р а з о в а т е л ь н о й  И К -к о м п е т е н т н о с т и .
В т а б л и ц е  3 п р е д с т а в л е н ы  д е й с т в и я , р е к о м е н д у е м ы е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о ­
н е н т о в  п е р в ы х  д в у х  э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К -к о м п е т е н т н о с т и  н а  и н ф о р м а ц и о н н о м  
у р о в н е  (таб л . 3).
В  т а б л и ц е  4  п р е д с т а в л е н ы  д е й с т в и я , р е к о м е н д у е м ы е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о ­
н е н т о в  д в у х  э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К -к о м п е т е н т н о с т и  н а  т в о р ч е с к о м  у р о в н е  
(таб л . 4).
В  к а ж д о й  и з д а н н ы х  т а б л и ц  д л я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в  И К -к о м п е т е н т н о с т и  
в ы д е л е н ы  и х  к о м п о н е н т ы : к о г н и т и в н о -о п е р а ц и о н н ы й ; м о т и в а ц и о н н о -ц е н н о с т н ы й ; к о м ­
м у н и к а т и в н ы й ; т е х н о л о ги ч е с к и й ; р е ф л е к с и в н ы й . О п р е д е л е н ы  и х  с о д е р ж а н и я  и д е й с т в и я  
п е д а г о га  д л я  и х  ф о р м и р о в а н и я  и с о в е р ш е н с т в о в а н и я .
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Таблица 2
Д е й с т в и я , р е к о м е н д у е м ы е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о н е н т о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К  — к о м п е т е н т н о с т и  н а  и н ф о р м а ц и о н н о м  у р о в н е




















1. О бр ащ ен и е с  у ст р о й ­
ствам и  И К Т, к ак  с  эл ект­



























Анализ собственного опыта исполь­
зования ИКТ -  устройств в практике 
преподавания
2. Ф и к сац и я , зап и сь  
и зоб р аж ен и й  и  звуков, 











Ж елание идти в ногу со време­
нем, с современными обучаю­
щимися
Посешение проблемных курсов повышения 
квалификации кафедры информационных тех­




Знание возможностей программных 
средств обработки звуковой и видео­
информации
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Таблица 3
Д е й с т в и я ,  р е к о м е н д у е м ы е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о н е н т о в  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К - к о м п е т е н т н о с т и  



















1. О бр ащ ен и е с  уст р о й ­







р о устр ой ствам и вание в работе 


















и технических устройств телекоммуникаций
Изучение технической литературы
Анализ и переоценка собственного опыта использования ИКТ -
устройств в практике преподавания
2. Ф и к сац и я , зап и сь  и зо б ­
р аж ен и й  и  звуков, и х  о б ­
Самообразова­
ние
р аб отк а Желание повысить познаватель­
ный интерес обучающихся к 
предмету
Самообразование, посещение курсов повышения 
квалификации, семинаров, тренингов, посвящен­
ных практическому овладению возможностями 
программных средств обработки звуковой и ви­
део-информации
Умение оптимально выбрать аппаратные средства цифровых 
фотографирования, звукозаписи, видеосъёмки, необходимых 
для решения конкретных образовательных задач
Планирование включения в образовательный процесс резуль­
татов использования аппаратных средств цифровых
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Таблица 4
Д е й с т в и я , р е к о м е н д у е м ы е  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о н е н т о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К - к о м п е т е н т н о с т и  н а  т в о р ч е с к о м  у р о в н е




















1. О бр ащ ен и е с  уст р о й ­
ствам и  И К Т, к ак  с  эл ект­
Самообразова­
ние
р о устр ой ствам и Анализ опыта использования 




Анализ и переоцен 
зования ИКТ -  уст
ка собственного опыта исполь- 
ойств в практике преподавания
2. Фиксация, запись изобра­








хода в обучении с использова­
нием аппаратных средств циф­
ровых фотографирования, зву­
козаписи, видеосъёмки
Применение аппаратных средств цифровых 
фотографирования, звукозаписи, видеосъёмки, 
создание мультипликации, обработка фото­
графий, видеомонтаж
Понимание принципов работы и возможностей
применения аппаратных средств цифровых фото­
графирования, звукозаписи, видеосъёмки и про­
граммных средств обработки фото-, аудио- и ви­
деоинформации
Анализ технических новинок в области аппарат­
ных и программных средств создания и обработки 
фото-, аудио- и видеоинформации
Р а з р а б о т а н н ы й  к о н с т р у к т о р  и с п о л ь з у е т с я  к а к  и н с т р у м е н т , п р и  п о м о щ и  к о т о р о го  
п е д а г о г  с а м о с т о я т е л ь н о  м о ж е т  п р о й т и  т р е н и н г  к а к  в р е ж и м е  л о к а л ь н о г о  д о с т у п а , т а к  и 
п о с р е д с т в о м  д о с т у п а  и з сети  И н т е р н е т .
П р е д п о л а г а е т с я , ч т о  в р е з у л ь т а т е  и с п о л ь з о в а н и я  т р е н и н г а  п о  ф о р м и р о в а н и ю  
И К -к о м п е т е н т н о с т и  в с и с т е м е  и з у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р о гр а м м ы  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  д л я  у ч и т е л е й -п р е д м е т н и к о в  б у д у т  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  
р е з у л ь т а т ы :
• ф о р м и р о в а н и е  м о т и в а ц и и  к  п о в ы ш е н и ю  И К -к о м п е т е н т н о с т и ;
• п о в ы ш е н и е  п о з н а в а т е л ь н о г о  и н т е р е с а  к  б л о к у  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о ги й ;
• у в е л и ч е н и е  у р о в н я  И К -к о м п е т е н т н о с т и .
2014. №21 (192). Выпуск 32/1
З а к л ю ч е н и е
С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  в со в р е м е н н о м  в ы с о к о т е х н о л о ги ч е с к о м  о б щ е с т в е  р о л ь  а в ­
т о м а т и з и р о в а н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о ги й  в п р о ц е с с е  н е п р е р ы в н о го  о б р азо в ан и я  
в се  б о л ь ш е  в о з р а с т а е т  [7 ,8 ].
Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  о б р а з о в а н и я  и с о о т в е т с т в у ю щ е й  з а к о н о д а т е л ь н о й  
б а зы  р е з к о  в о з р о с л и  т р е б о в а н и я  к  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  к а ч е с т в а м  п е д а г о га  в ц е л о м , к  его  
И К -к о м п е т е н т н о с т и  в ч а с т н о с т и . В  р е з у л ь т а т е  в о з н и к л а  н е о б х о д и м о с т ь  н а  к а ч е с т в е н н о  
н о в о м  у р о в н е  п о с р е д с т в о м  н е п р е р ы в н о г о  о п е р е ж а ю щ е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  п е д а г о ги ч е ­
ск о го  о б р а з о в а н и я  п о в ы ш а т ь  к в а л и ф и к а ц и ю  р а б о т н и к о в  о б р а з о в а н и я  с  п р и м е н е н и е м  с о ­
в р е м е н н ы х  э л е к т р о н н ы х  с р е д с т в  о б у ч е н и я , в ч а с т н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у д а л е н н о г о  д о ­
с т у п а  к  о б у ч а ю щ и м  р е с у р с а м . В к а ч е с т в е  и н с т р у м е н т а  в ы с т р а и в а н и я  и н д и в и д у а л ь н о й  о б ­
р а з о в а т е л ь н о й  т р а е к т о р и и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  и р а з в и т и я  И К -к о м п е т е н т н о с т и  п р е д л о ж е н  
к о н с т р у к т о р  И К -к о м п е т е н т н о с т и  р а б о т н и к о в  с р е д н е г о  о б щ е го  о б р а з о в а н и я , в к о т о р о м  
и м е е т с я  в о з м о ж н о с т ь  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с т а н д а р т н ы х  э л е м е н т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  И К - 
к о м п е т е н т н о с т и , а т а к ж е  д е й с т в и й , р е к о м е н д у е м ы х  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м п о н е н т о в  с о ­
о т в е т с т в у ю щ и х  э л е м е н т о в  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х . П р о и з в е д е н а  п р о г р а м м н о -т е х н и ч е с к а я  
р е а л и з а ц и я  д а н н о г о  к о н с т р у к т о р а  в в и д е  э л е к т р о н н о г о  р е с у р с а  д л я  в о з м о ж н о с т и  его  и с ­
п о л ь з о в а н и я  в д и с т а н ц и о н н о й  ф о р м е  о б у ч е н и я .
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ABOUT INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE FORMATION OF TEACHERS
The ways o f information and communication (1С) competence o f teachers’ for­
mation elements on different skill levels were studied. The creator o f IK-competence 
o f a teacher is used as a tool. It was produced software and technical implementation 
in the form of electronic educational resources. The usage o f creator is planned to be 
used in career development courses for educators at full-time and remote courses. 
Self-training course in this resource is proposed as the way o f using this creator.
Keywords: information and communication technologies, information and 
communication competence, , electronic educational resources, professional com pe­
tence o f teachers, training
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